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Technifchen Sochihule in Stutfgarf
Sommer-„Halbjahr 1933
mit möglichft vollffändiger Stunden -“Angabe für die einzelnen Fächer.
Beginn der Borlefungen: 1. Mai. Schluß der Borlefungen: 31. Zuli
Pfnaleferien: 3. Juni bis 11. Juni je einfchließlich, — Borlefungs= und Bags: Fronleichnamstag (15. Suni) und Deter und&gt;Dam (29. Zuni).
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